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Стаття присвячена геотуристичному положенню Південноєвропейського туристичного 
району. Проаналізовано геотуристичне положення Південноєвропейського туристичного 
району, його позитивні та негативні риси. Охарактеризовано головні природно-кліматичні, 
історико-культурні та соціально-економічні передумови розвитку міжнародного туризму в 
цьому районі. 
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Putyla V. O. Features of Geotourist Position of Southern European Tourist Region. 
The article is dedicated to the consideration of geotourist position of southern European tourist 
region. There is an appraisal of geotourist position of southern European tourist region and its 
positive and negative features in it. The article analyzes the main climatic, historical-cultural and 
socio-economic conditions of international tourism in this region. 
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Південноєвропейський туристичний район є одним із провідних центрів 
розвитку туризму. Актуальність дослідження зумовлена тим, що аналіз 
геотуристичного положення Південноєвропейського туристичного району є 
важливим завданням у процесі вивчення особливостей, проблем та перспектив 
розвитку туризму в ньому. 
Мета дослідження – виявити особливості геотуристичного положення 
Південноєвропейського туристичного району. 
Завданням дослідження є оцінка геотуристичного положення 
Південноєвропейського туристичного району, аналіз його позитивних та негативних 
рис. 
Результати дослідження. Геотуристичне положення – це положення 
географічного об’єкту (окремої культурно-історичної пам’ятки, поселення, країни, 
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регіону) відносно інших об’єктів, територіальної концентрації рекреаційно-
туристичних ресурсів, туристичних потоків, транспортних вузлів і магістралей, ринків 
збуту або отримання туристичних послуг [3]. 
Південноєвропейський туристичний район (Середземномор’я) має дуже вигідне 
геотуристичне положення. Його особливістю є те, що за класифікацією Всесвітньої 
туристичної організації, район є складовою части ною Європейського туристичного 
регіону й охоплює не лише країни Європи, а також Кіпр, Туреччину й Ізраїль. 
Піденноєвропейський туристичний район має широку протяжність морських 
кордонів з Атлантичним океаном, із морями Середземноморського басейну, зокрема 
Тірренським, Адріатичним, Егейським, а також західною частиною Чорного моря, що 
позитивно впливає на розвиток туризму та зв’язків зі всіма континентами світу. 
Межує з Західноєвропейським, Центрально-Східноєвропейським туристичними 
районами, також із Близькосхідним та Африканським туристичним регіонами.  
Район розміщений на перетині основних транспортних і товарно-сировинних 
шляхів із Близького Сходу, Південно-Західної Азії, Північної Африки та Америки в 
Європу та безпосередньо близько до основних споживчих туристичних ринків, є 
досить добре забезпечений туристичною інфраструктурою. Сусіднє положення із 
Західноєвропейським та Центрально-Східноєвропейським туристичними районами є 
надзвичайно важливим, адже основні туристичні потоки до Південної Європи 
спрямовані саме з цих країн. 
Країни району мають надпотужні природні та суспільні ресурси. Природно-
кліматичні умови є комфортними для відпочинку туристів, здебільшого вони 
характеризуються середземноморським кліматом із м’якими вологими зимами та 
сухим спекотним літом. Клімат у Південноєвропейському туристичному районі є 
найздоровішим у світі й характеризується відсутністю небезпечних інфекційних 
хвороб, що підвищує його туристичну привабливість. 
Територія Південноєвропейського туристичного району володіє надзвичайно 
багатим ландшафтним різноманіттям. Рельєф переважно гористий (на півночі гори 
Піренеї, Альпи, у внутрішній частині Апенніни, Балканські та Понтійські гори), що 
сприяє розвитку гірських та гірськолижних курортів, на узбережжі простягаються 
рівнини [2]. 
Вихід до теплих морів створює можливість для круглорічного розвитку  
масового курорто-пляжного та лікувально-оздоровчого туризму (Коста-Брава та 
Канарські острови (Іспанія), Лігурійська Рів’єра, узбережжя Адріатики (Італія), 
острови Егейського моря (Греція), Азорські острови (Португалія), узбережжя 
Червоного та Мертвого морів (Ізраїль), Макарська Рів'єра (Хорватія), Мальта, Кіпр, 
Туреччина) [3]. 
Південноєвропейський туристичний район охоплює країни-спадкоємиці древніх 
цивілізацій – Давньогрецької, Римської, Візантійської, колишні провідні колоніальні 
імперії світу – Іспанську та Португальську. Таким чином, район дуже багатий на 
культурно-історичні пам’ятки. Основні культурні центри – Рим, Флоренція, Мілан, 
Венеція, Єрусалим, Стамбул, Афіни, Мадрид, Барселона тощо [1]. 
Згідно з даними ВТО, у Південній Європі у 2013 р. було зареєстровано                 
201 млн прибуттів, що складає 35,7 % загальноєвропейського й 18,4 % світового 
показників. Три країни Південноєвропейського району входять у десятку найкращих 
туристичних дестинацій світу, серед них Іспанія, Італія та Туреччина [4]. 
Проте існує ряд негативних характеристик Південноєвропейського 
туристичного району, пов’язаних із рівнем соціально-економічного розвитку країн. 
Країни району характеризуються середніми показниками рівня розвитку та гострими 
соціально-економічними проблемами (Греція, Іспанія, Португалія, Туреччина, країни 
колишньої Югославії). Переживає глибоку кризу, пов’язану з вичерпністю ресурсів 
та  великими регіональними диспропорціями, також Італія.   
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Іншим негативним моментом є невирішені конфлікти та внутрішня соціальна й 
етнополітична напруженість у таких країнах, як Кіпр, Ізраїль,Туреччина, Іспанія, 
Сербія, що значно знижують їх туристичну привабливість [4]. 
Туризм для більшості країн Південноєвропейського туристичного району є 
важливою високоприбутковою галуззю господарства. Обсяг доходів від  туристичної 
діяльності у 2013 р. склав 172 млрд дол. США (38,2 % європейського й 16,1 % 
світового показників) [4]. Саме тому він може стати невід’ємною складовою 
економічного зростання та процвітання держав району. 
Висновки. Південноєвропейський туристичний район має досить вигідне 
геотуристичне положення, зумовлене розміщенням на перетині головних 
транспортних шляхів і поблизу основних споживчих туристичних ринків, наявністю 
потужних природних, історичних, культурних ресурсів та розвиненою туристичною 
інфраструктурою. Негативними характеристиками є соціально-економічні проблеми 
та невирішені конфлікти. Оскільки туризм є однією з основних статей доходу в 
бюджет країн, його активний розвиток може сприяти покращенню їхнього 
економічного становища та підвищенню їх туристичного іміджу. 
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